From Romanian "soul" to English "heart": Dilemmas of cultural and gender representation in translating qualitative data by Macht, Alexandra
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